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STATE or~ M.AU'E 
OFFICE OF THE AD JU'l'.AET GEriERAL 
AUGUSTA 
AL lEJJ R E G I S T R A T I O N 
Ft . !'airf i e ld 
............................. , 
Da to •••••••••• .. . . Jul~ .9 , .1940 . .. .. . 
J\!nr.~e •• • •• . • Mr s . . . . • ~ <?1:1: • I '?~I?l'Z •• ••••••••••••• • •••••• ••• •• • •• • • ••• •• • • •••••• 
St r oo~ J ddrc, " ... Rura l 
\J \. ' ' ......... ................. . .. . ......... . ............ . . ..... .. . ... . 
Cit:>' or To~:1n ••... .... -~~, .t~~r:.f:i. tt 1<l ........ . ... ..... .. ... .. . .. ......... . 
Hovi l ong in United St&tor. ..... .. ... ~~{~ • • H ov! l onr: i n . life Tu!a111u •• • ••••• •••• • 
Born in •••. , .P. i;~~q lJ~ • J;~ l ~ .. . I!~ • ••. ••• •••• , Do. t o of Bl rth • • <1!\!U .44 ,. .J.&&Q •• · 
I f mo. rri od , hoi:, rany chi l rl r on •• • 11-<? ••• , . , Oc cupation •• •• .i!<?l.:~E:V!i.t:~ 
.. .... 
none NnT".e of orr.ployc r • •• 
(Present or la s t ) . . . . . . . . . ~ ....... ... .. .... ....... ~ ... ... .... ..... ... . . 
}\r~d r '.JS:; of O::ployr1r o • ,,. ,,, ,, • , ,.,.,,,,, • , • •,,, •,,, , • 1,,, • • •, • , , • • .,,,, 
Enrli s h ••••• . .••. . Y.E:~ •• • . Spank •. • •• ):E;~ . . . • Rca rl • • Y.~~ ... ;,Vri tr: •. • Y.~~ ..•• 
Other l (.nc;ua. !~o:: •...••..... . ....•.. . .. no 
. ... ...... .. .. ..... .. ......... . 
Hav e you :-rinc1 c U;),' 1.i cntmcn fo r cit iz, nshi p ? •• . XE?~ .• .• ••. •. ••• • • •.• • • ••• 
Hnvo you ev e r h~d mi lita r y 
. . . . . . . . . . . 
no 
........... .. ....... 
If s o , ~.ah or o ? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 1//r1 on? • • . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • I • • • • I 
I • • • 
